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детских инфекционистов России
XIV Конгресс детских инфекционистов Рос-
сии традиционно посвящен актуальным вопросам
инфекционной патологии и вакцинопрофилактики у
детей и проходит в периоде продолжающейся мо-
дернизации здравоохранения и реструктуризации
стационарной и амбулаторной помощи. Надеемся,
что в процессе работы XIV Конгресса будет дана
достойная оценка первым достижениям и тем недос-
таткам, которые являются результатом проводимых
реформ.
До настоящего времени инфекционные болезни
являются важной составляющей в показателях забо-
леваемости детского возраста, поэтому важной
проблемой реформирования работы инфекционной
службы является совершенствование дифференци-
рованного подхода в оказании помощи детям с ин-
фекционной патологией в амбулаторных условиях и
дневном стационаре, так как они зачастую не
требуют круглосуточного наблюдения и лечения.
Первоочередной задачей, стоящей перед врачом
амбулаторного звена, согласно реформы, является
качество его профессиональной подготовки, в том
числе в области детской инфектологии. Важным яв-
ляется достаточный уровень технологического осна-
щения окружных поликлиник, способных полноцен-
но оказывать неотложную, диагностическую и ре-
абилитационную помощь при инфекционной пато-
логии ребенку на дому, только тем самым возможно
добиться снижения нагрузки на стационары, осу-
ществляющих только скоропомощную и плановую
высокотехнологичную медицинскую помощь боль-
ным с тяжелой патологией. Этот эффект реформиро-
вания может быть достигнут только лишь путем зна-
чительного охвата врачей и среднего медперсонала
полноценными циклами повышения квалификации и
аккредитации специалистов. В этом аспекте важное
значение всегда придавалось совместной работе
кафедральных коллективов медицинских универси-
тетов и лечебных учреждений стационарного и ам-
булаторного звена. На деле, в результате реформ,
происходит сокращение кафедральных площадей,
вследствие этого недостаточное участие сотрудни-
ков кафедр инфекционных болезней у детей непо-
средственно в лечебном процессе, студенты не полу-
чают необходимого объема навыков в ходе летней
практики. Не до конца понятно желание сократить
интернатуру при отсутствии субординатуры, что
предполагается реформой в 2016—2017 гг. Как это
соотносится с требованием реформы здравоохра-
нения — подготовкой квалифицированных специ-
алистов для амбулаторного звена? 
Тематика научных направлений XIV Конгресса,
актуальность проблем, которые будут обсуждаться в
работе симпозиумов, предполагают образователь-
ный мультидисциплинарный подход в проблеме раз-
личных инфекций — новые инновационные возмож-
ности в диагностике, лечении и профилактике, в том
числе в диагностике и лечении респираторных ин-
фекций, внебольничных вирусных и бактериальных
пневмоний, заболеваний ЛОР-органов, герпесви-
русных инфекций, геморрагических лихорадок, бор-
релиозов, нейроинфекций и аутоиммунных заболе-
ваний ЦНС. Отдельные симпозиумы будут посвяще-
ны инфекционным заболеваниям кожи, болезням
мигрантов, острым кишечным инфекциям, биоценоз-
сберегающей и иммунокорригирующей терапии,
эволюции вирусных гепатитов, иммунозависимым
заболеваниям, проблеме сепсиса. В ряде симпозиу-
мов будут обсуждаться вопросы вакцинопрофилак-
тики с акцентом на совершенствование Националь-
ного календаря прививок.
Программой Конгресса предусмотрены образо-
вательные симпозиумы и семинар, аккредитованные
в системе непрерывного медицинского образования,
посвященные проблеме респираторных инфекций,
неотложным состояниям в педиатрии, правовым ос-
новам профессиональной деятельности педиатра и
детского инфекциониста. Традиционно пройдет кон-
курс молодых ученых в рамках постерной сессии. 
Мы рады приветствовать участников XIV Конг-
ресса детских инфекционистов и надеемся на актив-
ное участие в его плодотворной работе представи-
телей педиатрических стационаров и амбулатор-
ной службы, организаторов здравоохранения, ру-
ководителей и сотрудников кафедр медицинских
университетов из различных регионов России и
стран СНГ. 
